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The Reorganization of School System in Nepal subsequently  
to the Restoration (1):
Focusing on the Position of Sanskrit Education in Formative Process of National Education System
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要旨
本研究の目的は，王政復古後初期（およそ 1951 年から 1970 年代半ば）のネパールにおける学校体系の再編につ











The purpose of this paper is to clarify the reorganization of school system in Nepal subsequently to the 
restoration. The report of NNEPC (1956) and ARNEC(1961)， national plans， and UNESCO documents were 
analyzed by focusing on recommendations related to position of Sanskrit education in formative process of 
national education.
ARNEC gave top priority on Sanskrit education in its education plan as follows:
1. Establishment of Sanskrit category in lower secondary and secondary education.
2. Making Sanskrit compulsory subject in all categories in secondary school.
3. Setting free education and scholarship for student studying Sanskrit.
Key words
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聖徳大学短期大学部保育科・准教授
本研究の目的は，王政復古後初期のネパール王国（Kingdom 
of Nepal. ネパール）* ⅰにおける学校体系の再編について，「ネ
パール国家教育計画委員会」（Nepal National Education Planning 
Commission. NNEPC）報告書（1956），「国家教育審議会」（All-
Round National Education Committee. ARNEC）報告書（1961），
および，「『国民教育制度』計画」（National Education System: 




















































































































































































































































のである（Pandey et al.， 1956， p.74）。これは，ネパール教育
史における重要事といえる。














































出典：Pandey(et al.) (1956), table ＩＸをもとに作成。
表１ 1954 年における学校数および在学者数






















クリット学研究所」（Institute of Sanskrit Studies）として学




当時の首相 M.P.Koirala（Koirala， Matrika Prasad. 1912-1997）
は，ヒンディー語のみならずアーリヤ文化の基盤であるサンス
クリット語の重要性の矮小化を試みるとものとして当初から




















321 校から 4，001 校に，中等学校数は 11 校から 156 校にまで急
増している（MoE， 1971a， p.3）。しかし，NNEPC が提言した
国民教育制度の要点，すなわち，学校体系の再編や新しいカリ
キュラムの導入などは，充分に実施されることはなかった。


























































ARNEC の教育制度構想には根本的な差違がある（中村， 2014， 
pp.70-74）。そして，その差違の根底には，ARNEC の教育制度
改革計画におけるサンスクリット教育の優先がある。
３ ARNEC の教育制度改革計画におけるサンスクリット教育 
の優先
ARNEC は，報告書の冒頭で自らの教育制度改革計画におけ

























































































































































*ii たとえば，1950 年代から 1960 年代における経済開発計画は，ほぼサン
スクリット教育に言及していない。教育省が 1970 年代初めの中等教育開











































*xvi Wood & Knall（1962）においては，ARNEC による後期中等教育の分岐が，
すべてのハイスクール卒業者がカレッジに進学するという「誤った仮定」
に基づく，経済的観点から非実践的な構想であると批判された（Wood 
& Knall，  1962， p.40）。他方で，同レポートは，初等学校カリキュラム
における英語の排除と，第4学年以後のサンスクリット語学習可能性に






されている（UNESCO ROEA， 1966， p.12）。
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